



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 4ー 1 本源的目的「福祉」から雇用政策の目的規範を導出すること
1 本源的目的「福祉」
2.1 物投貨価幣資義量の安子定 ---2.2 完全雇需用要～一一－ 工2.;-E最適造｛生申産要素投入
3.1 3.2 消費 縮性
4.11 4.21 貨幣量 3.31 生産要素の部門
可動性
4.12 可処分利潤 4.22 可処分所得 3.32 生産要素の地域
可動性
4.13 輸入投資財価格 4.23 輸入消費財価格 3.33 労働力の質
4.14 賃金増加 4.24 賃金増加
4.15 政府の投資財需要 4.25 政府の消費財需要
資料： Korner,H., Theoretische Grundlagen der Wirtschaftゅolitik,1977, S. 35 （ケルナ
ァ， H.，『経済政策の理論的基礎』ケルン， 1977年， 35頁。）．
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